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JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
O presente Anexo diz respeito à apresentação das Fichas de Análise Cromática, elementos 
fulcrais para o desenvolvimento do presente trabalho e fonte de informação para uma série de 
elementos apresentados, nomeadamente os Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente 
/Cor Percepcionada e as Fichas de Análise de Variação de Cor. 
Estas fichas, cujo modelo foi sendo desenvolvido ao longo da investigação, foram um elemento 
importante na própria metodologia do trabalho uma vez que foram responsáveis pela invenção e 
utilização de instrumentos e processos de medição e registo das informações à medida que iam 
sendo aqui equacionadas. 
Algumas das informações que podem ser extraídas destas fichas foram utilizadas para ilustrar os 
conceitos estabelecidos no presente trabalho e para deles retirar conclusões. No entanto outras 
poderão ser utilizada noutras investigações, de forma a extraír delas outras conclusões, e daí a 
sua importância como anexo a este documento. 
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O presente Anexo diz respeito à apresentação dos Gráficos de Resumo de Variação entre Cor 
Inerente/ Percepcionada em que foi efectuada uma síntese gráfica das observações efectuadas 
relativas a cada Cor Inerente e às suas respectivas Cores Percepcionadas, dispostas sobre o 
Círculo Cromático e o Plano de Cor NCS (Natural Colour System). 
Estes gráficos foram utilizados para melhor visualizar e compreender o tipo de variação 
ocorrida entre a cor das superfícies (Cor Inerente) e a cor que nelas observamos (Cor 
Percepcionada) nas três dimensões da cor do modelo NCS: Matiz (círculo cromático), 
Percentagem de Preto e Cromaticidade (plano de cor). 
Algumas das informações que podem ser extraídas destes gráficos foram utilizadas para ilustrar 
os conceitos estabelecidos no presente trabalho e para deles retirar conclusões. No entanto estes 
gráficos são instrumentos de trabalho que podem ser utilizados noutras investigações, 
objectivando-os para outras conclusões, e daí a sua importância como anexo a este documento. 
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O presente Anexo diz respeito à apresentação das Fichas de Análise de Variação de Cor que 
foram elaboradas com a finalidade de estabelecer relações específicas de variação entre os 
diversos parâmetros analisados e registados nas Fichas de Análise Cromática, como por 
exemplo a Iluminância obtida por Luxímetro, a Temperatura de Cor obtida por 
Termocolorímetro, o brilho das superfícies analisadas obtida por comparação com a escala de 
brilho NCS, bem como os dados obtidos pelo DISMECOR: a Percentagem de Preto da Cor 
Percepcionada, a sua Cromaticidade e  Matiz. 
As informações da Ficha de Análise Cromática que queremos relacionar foram registadas numa 
tabela em folha de cálculo informático que produz automaticamente um gráfico com os valores 
respectivos. Cada comparação é desenhada como uma Ficha em que por baixo do título temos 
os dados respectivos em tabela e por baixo desta o gráfico elaborado com esses valores. Temos 
ainda à direita um gráfico de sentido de variação da Matiz e em baixo deste as fotografias 
referentes às observações comparadas para facilitar a referência visual dos dados.  
Algumas das informações que podem ser extraídas destes gráficos foram utilizadas para ilustrar 
os conceitos estabelecidos no presente trabalho e para deles retirar conclusões. No entanto estas 
ficahs são instrumentos de trabalho que podem ser utilizados noutras investigações, 
objectivando-os para outras conclusões, e daí a sua importância como anexo a este documento. 
 
ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª VERMELHO
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 01
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
1 70 000 5200 0 K 5 020 lx 20 000 % 70 000 % Y90R
2 3 000 5200 0 K 5 020 lx 20 000 % 60 000 % R10B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª LARANJA
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 02
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
4 20 000 5200 0 K 5 050 lx 20 000 % 50 000 % Y60R
3 3 000 5200 0 K 5 050 lx 20 000 % 40 000 % Y50R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª AMARELO
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 03
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
5 20 000 5150 0 K 5 350 lx 30 000 % 40 000 % Y
6 3 000 5150 0 K 5 350 lx 30 000 % 30 000 % G90Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª CASTANHO
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 04
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
7 40 000 5300 0 K 4 500 lx 50 000 % 20 000 % Y70R
8 3 000 5300 0 K 4 500 lx 40 000 % 20 000 % Y70R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª VERDE
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 05
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
10 40 000 5200 0 K 4 400 lx 60 000 % 35 000 % B80G
9 3 000 5100 0 K 4 350 lx 40 000 % 40 000 % B50G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª AZUL
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 06
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
11 40 000 5350 0 K 4 000 lx 50 000 % 45 000 % B10G
12 3 000 5500 0 K 3 800 lx 30 000 % 40 000 % B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA (7)
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT_ REFª ANTRACITE
Comparação entre vários níveis de brilho
FICHA 07
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
13 20 000 5500 0 K 3 500 lx 80 000 % 5 000 % B20G
14 3 000 5600 0 K 2 900 lx 65 000 % 2 000 % B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 08
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
1 70 000 30 000 % 60 000 % Y80R Vermelho
2 3 000 30 000 % 50 000 % Y90R Vermelho
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 09
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
4 20 000 30 000 % 50 000 % Y70R Laranja
3 3 000 30 000 % 50 000 % Y60R Laranja
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 10
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
5 20 000 40 000 % 40 000 % Y20R Amarelo
6 3 000 40 000 % 30 000 % Y10R Amarelo
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 11
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
7 40 000 60 000 % 20 000 % Y70R Castanho
8 3 000 50 000 % 20 000 % Y60R Castanho
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 12
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
10 40 000 80 000 % 50 000 % G20Y Verde
9 3 000 70 000 % 10 000 % G10Y Verde
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 13
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
11 40 000 70 000 % 10 000 % B30G Azul
12 3 000 60 000 % 10 000 % B30G Azul
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
AGLOMERADO PINTADO VALCHROMAT
Comparação entre a mesma Cor Inerente com diferentes níveis de brilho
FICHA 14
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz Refª Cor
13 20 000 80 000 %  0 % N Antracite
14 3 000 75 000 %  0 % N Antracite
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
PAV.PORTUGAL_BRANCO_EXTERIOR_0603_Y40R
Superfície pintada texturada com incidência solar directa e indirecta, em hora idêntica, à 
mesma distância
FICHA 15
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
15 11:15 4650 0 K 65 000 lx 5 000 % 2 000 % B50G
16 11:30 4650 0 K 30 000 lx 8 000 % 4 000 % B50G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
PAV.PORTUGAL_BRANCO_EXTERIOR_0603_Y40R 
Superfície pintada texturada com incidência solar indirecta, em horas diferentes, com ângulos 
de observação diferentes
FICHA 16
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
17 11:40 4400 0 K 1 500 lx 20 000 % 5 000 % Y20R
22 12:30 4400 0 K 1 000 lx 15 000 % 5 000 % R90B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
PAV.PORTUGAL_AZULEJO VERMELHO_EXTERIOR_7020-R 
Superfície de azulejo vidrado, sem incidência directa do sol, em horas idênticas, com diferentes 
reflexos
FICHA 17
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
18 12:00 4400 0 K 1 200 lx 80 000 % 5 000 % R10B
19 12:05 4400 0 K 1 200 lx 20 000 % 5 000 % R20B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
PAV.PORTUGAL_AZULEJO VERMELHO_EXTERIOR_7020-R 
Superfície de azulejo vidrado, sem incidência directa do sol, em horas idênticas, com diferentes 
reflexos
FICHA 18
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
20 12:15 4400 0 K 1 200 lx 70 000 % 5 000 % R20B
21 12:20 4400 0 K 1 000 lx 20 000 % 5 000 % R20B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
PAV.PORTUGAL_PEDRA LIOZ_EXTERIOR_1505-Y70R 
Superfície de pedra Lioz amaciada, com diferentes incidências indirectas do sol, em horas 
idênticas
FICHA 19
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
23 12:40 4400 0 K 1 000 lx 5 000 % 2 000 % R
24 12:45 4400 0 K 1 000 lx 10 000 % 2 000 % B50G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_BRILHO_INTERIOR_ 1005-Y20R
Superfícies pintadas, com brilho, diferentes ângulos de observação, hora idêntica
FICHA 20
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
25 10:30 4250 0 K 150 lx 15 000 % 2 000 % Y
27 11:15 5050 0 K 130 lx 20 000 % 2 000 % Y50R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_BRILHO_INTERIOR_ 1005-Y20R
Superfícies pintadas, com brilho, diferentes reflexos, hora idêntica
FICHA 21
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
27 11:15 5050 0 K 130 lx 20 000 % 2 000 % Y50R
28 11:20 5050 0 K 130 lx 10 000 % 2 000 % Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_INTERIOR_ 1005-Y30R 
Superfícies pintadas, mate, distâncias diferentes, ângulos de observação diferentes, hora 
idêntica
FICHA 22
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
26 10:40 4250 0 K 150 lx 10 000 %  0 % N
29 11:30 5050 0 K 130 lx 10 000 %  0 % N
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_INTERIOR_ 1005-Y30R
Superfícies pintadas a 90º, mate, mesma distância, ângulos iguais, hora idêntica
FICHA 23
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
29 11:30 5050 0 K 130 lx 10 000 %  0 % N
30 11:40 4250 0 K 70 lx 30 000 %  0 % N
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_INTERIOR_ 1005-Y30R 
Superfícies pintadas, mate, distâncias diferentes, interior e exterior, planos diferentes, hora 
idêntica
FICHA 24
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
39 12:35 3890 0 K 360 lx 15 000 % 2 000 % G50Y
42 12:55 4650 0 K 1 450 lx 10 000 % 2 000 % B50G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_INTERIOR_ 1005-Y30R
Superfícies pintadas a 90º, mate, distâncias diferentes, diferentes incidências, hora idêntica
FICHA 25
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
41 12:50 4050 0 K 325 lx 10 000 % 2 000 % G
43 13:00 3640 0 K 90 lx 35 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_EXTERIOR_ 1005-Y30R
Superfícies pintadas, planos diferentes, diferentes incidências, hora idêntica
FICHA 26
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
44 13:15 4850 0 K 8 150 lx 10 000 % 2 000 % Y
45 13:30 5100 0 K 6 500 lx 20 000 % 2 000 % Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_AMARELO_MATE_TEXTURADO_ 3040-Y10R
Superfícies pintadas com textura, planos diferentes, diferentes incidências, hora idêntica
FICHA 27
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
35 12:15 3950 0 K 370 lx 20 000 % 20 000 % Y
36 12:20 3850 0 K 75 lx 30 000 % 20 000 % Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_AMARELO_MATE_TEXTURADO_ 3040-Y10R 
Superfícies pintadas com textura, planos diferentes, diferentes incidências, hora idêntica
FICHA 28
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
36 12:20 3850 0 K 75 lx 30 000 % 20 000 % Y
37 12:25 3750 0 K 50 lx 40 000 % 10 000 % G90Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
ESCOLA FRANCISCO ARRUDA_BRANCO_MATE_ 0603-G40Y
Superfícies de chapa metálica pintada em planos a 90º, diferentes incidências, hora idêntica
FICHA 29
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
32 12:00 4200 0 K 140 lx 5 000 % 5 000 % B20G
33 12:10 4150 0 K 95 lx 10 000 % 5 000 % B20G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_ 3040-Y60R
Superfície pintada com incidência solar directa - Horas diferentes
FICHA 30
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
46 10:15 4250 0 K 79 000 lx 10 000 % 30 000 % Y70R
63 13:30 5100 0 K 30 000 lx 20 000 % 40 000 % Y60R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_3040-Y60R
Comparação entre a mesma superfície pintada com incidência solar directa, em horas 
diferentes
FICHA 31
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
52 11:20 4600 0 K 73 800 lx 10 000 % 30 000 % Y70R
68 14:45 4350 0 K 81 500 lx 10 000 % 20 000 % Y70R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA 
CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_3040-Y60R
Comparação entre superfícies pintadas, no mesmo plano com incidência solar directa e em 
sombra, em hora idêntica
FICHA 32
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
63 13:30 5100 0 K 30 000 lx 20 000 % 40 000 % Y60R
65 13:40 5900 0 K 4 750 lx 40 000 % 30 000 % Y70R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_3040-Y60R
Comparação entre superfícies pintadas no mesmo plano, com incidência solar directa e em 
sombra, em horas idênticas
FICHA 33
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
46 10:15 4250 0 K 79 000 lx 10 000 % 30 000 % Y70R
47 10:45 4800 0 K 12 000 lx 40 000 % 30 000 % Y60R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_3040-Y60R
Comparação entre superfícies pintadas, planos a 90º com incidência solar directa e em sombra, 
em horas idênticas
FICHA 34
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
52 11:20 4600 0 K 73 800 lx 10 000 % 30 000 % Y70R
53 11:25 5100 0 K 9 100 lx 40 000 % 30 000 % Y50R
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CENFIC_VERMELHO_EXTERIOR_RESUMO 3040-Y60R
Superfícies pintadas, diversos planos com incidência solar directa e em sombra, horas 
diferentes, ordenadas por valor de Iluminância
FICHA 35
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância (lux) Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade da 
Cor (%)
65 13:40 5900 0 K 4 750 lx 40 000 % 30 000 %
53 11:25 5100 0 K 9 100 lx 40 000 % 30 000 %
47 10:45 4800 0 K 12 000 lx 40 000 % 30 000 %
63 13:30 5100 0 K 30 000 lx 20 000 % 40 000 %
52 11:20 4600 0 K 73 800 lx 10 000 % 30 000 %
46 10:15 4250 0 K 79 000 lx 10 000 % 30 000 %
68 14:45 4350 0 K 81 500 lx 10 000 % 20 000 %
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_INTERIOR 3040-Y60R
Comparação entre a mesma superfície pintada com incidência solar indirecta em horas 
diferentes
FICHA 36
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
56 12:05 4850 0 K 480 lx 40 000 % 30 000 % Y60R
71 15:20 5300 0 K 1 085 lx 30 000 % 20 000 % Y70R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_INTERIOR (2) 3040-Y60R
Comparação entre a mesma superfície pintada com incidência solar indirecta em horas 
diferentes
FICHA 37
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
57 12:10 3800 0 K 45 lx 60 000 % 30 000 % Y60R
72 15:30 3250 0 K 310 lx 40 000 % 20 000 % Y70R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_VERMELHO_INTERIOR_3040-Y60R
Comparação entre superfícies pintadas com incidência solar directa e indirecta, em horas 
idênticas
FICHA 38
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
70 15:15 4400 0 K 13 150 lx 5 000 % 5 000 % Y80R
72 15:30 3250 0 K 310 lx 40 000 % 20 000 % Y70R
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CENFIC_VERMELHO_INTERIOR_RESUMO_3040-Y60R
Superfícies pintadas com incidência solar directa e indirecta, horas diferentes, ordenadas por 
valor de Iluminância
FICHA 39
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância (lux) Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade da 
Cor (%)
57 12:10 3800 0 K 45 lx 60 000 % 30 000 %
72 15:30 3250 0 K 310 lx 40 000 % 20 000 %
56 12:05 4850 0 K 480 lx 40 000 % 30 000 %
71 15:20 5300 0 K 1 085 lx 30 000 % 20 000 %
70 15:15 4400 0 K 13 150 lx 5 000 % 5 000 %
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_INOX_INTERIOR_ 3502-Y
Comparação entre superfícies com iluminação indirecta, em horas idênticas
FICHA 40
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
66 14:15 3840 0 K 790 lx 10 000 % 2 000 % G
67 14:20 3840 0 K 790 lx 45 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_PEDRA_EXTERIOR_3010-Y20R
Comparação entre superfícies em planos paralelos, com incidência solar directa e indirecta, em 
horas idênticas
FICHA 41
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
48 10:50 4550 0 K 76 000 lx 5 000 % 2 000 % R
50 11:00 4800 0 K 11 000 lx 15 000 % 2 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_PEDRA_EXTERIOR_3010-Y20R
Comparação entre superfícies revestidas a pedra Moleanos, com incidência solar directa e 
indirecta, em planos a 90º.
FICHA 42
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
54 11:40 4600 0 K 73 800 lx 3 000 %  0 % N
55 11:45 5100 0 K 9 100 lx 20 000 % 2 000 % Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_PEDRA_EXTERIOR_3010-Y20R
Comparação entre superfície revestidas a pedra Moleanos com incidência solar directa e 
indirecta em horas idênticas, em planos a 90º
FICHA 43
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
48 10:50 4550 0 K 76 000 lx 5 000 % 2 000 % R
49 10:55 4450 0 K 63 000 lx 10 000 % 2 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_PEDRA_EXTERIOR_3010-Y20R
Comparação entre superfícies revestidas a pedra Moleanos com incidência indirecta em horas 
idênticas, em planos a 90º
FICHA 44
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
50 11:00 4800 0 K 11 000 lx 15 000 % 2 000 % R
51 11:05 4500 0 K 4 000 lx 25 000 % 2 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_PEDRA_EXTERIOR_RESUMO 3010-Y20R
FICHA 45
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância (lux) Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade da 
Cor (%)
51 11:05 4500 0 K 4 000 lx 25 000 % 2 000 %
55 11:45 5100 0 K 9 100 lx 20 000 % 2 000 %
50 11:00 4800 0 K 11 000 lx 15 000 % 2 000 %
49 10:55 4450 0 K 63 000 lx 10 000 % 2 000 %
54 11:40 4600 0 K 73 800 lx 3 000 %  0 %
48 10:50 4550 0 K 76 000 lx 5 000 % 2 000 %
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_AMARELO_ 1010-Y20R_INTERIOR
Comparação entre superfícies com iluminação natural indirecta, em superfícies com posição 
espacial diferente, em horas idênticas
FICHA 46
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
58 12:25 3900 0 K 54 lx 35 000 % 2 000 % G
59 12:35 4300 0 K 135 lx 15 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_AMARELO_ 1010-Y20R_INTERIOR
Comparação entre iluminação artificial (fluorescente compacta), e iluminação natural indirecta, 
em horas idênticas
FICHA 47
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
60 13:00 3320 0 K 104 lx 10 000 % 5 000 % G20Y
61 13:10 4750 0 K 103 lx 15 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
CENFIC_AMARELO_ 1010-Y20R_INTERIOR
Comparação entre iluminação natural indirecta, com diferentes Iluminâncias, em horas 
idênticas
FICHA 48
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
61 13:10 4750 0 K 103 lx 15 000 % 2 000 % G
62 13:15 3500 0 K 15 lx 25 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA BRANCO
Comparação entre vários níveis de brilho, mesma referência de cor.
FICHA 49
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
75 20 000 8450 0 K 12 050 lx 10 000 % 5 000 % Y60R
76 70 000 8450 0 K 12 050 lx 10 000 % 5 000 % Y30R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA TURQUESA
Comparação entre vários níveis de brilho, mesma referência de cor.
FICHA 50
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
78 20 000 7150 0 K 10 300 lx 30 000 % 30 000 % B10G
77 70 000 7150 0 K 10 300 lx 30 000 % 40 000 % B10G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR INERENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO
Comparação entre vários níveis de brilho, mesma referência de cor.
FICHA 51
Registo 
Nº
Brilho 
(%)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
85 20 000 7750 0 K 11 750 lx 75 000 % 2 000 % B
84 70 000 7750 0 K 11 750 lx 85 000 % 2 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA BRANCO_NATURAL
Comparação entre a mesma referência de cor, mesma textura e nível de brilho, ao sol e em 
sombra.
FICHA 52
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
73 12:05 4650 0 K 66 500 lx 3 000 %   0% N
75 12:40 8450 0 K 12 050 lx 15 000 %   0% N
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA TURQUESA_NATURAL
Comparação entre a mesma referência de cor, mesma textura e nível de brilho, ao sol e em 
sombra.
FICHA 53
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
80 13:10 4700 0 K 65 000 lx 10 000 % 30 000 % R90B
78 13:05 7150 0 K 10 300 lx 30 000 % 30 000 % B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO_NATURAL
Comparação entre a mesma referência de cor, mesma textura e nível de brilho, ao sol e em 
sombra.
FICHA 54
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
82 13:30 4650 0 K 63 000 lx 30 000 % 5 000 % R50B
85 13:50 7750 0 K 11 750 lx 40 000 % 5 000 % B20G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO
Comparação entre a mesma ref.ª de cor e nível de brilho, hora idêntica, com texturas 
diferentes (lisa e muito texturada).
FICHA 55
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
82 13:30 4650 0 K 63 000 lx 30 000 % 5 000 % R50B
83 13:35 4650 0 K 63 000 lx 30 000 % 5 000 % R50B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO
Comparação entre a mesma ref.ª de cor e nível de brilho, hora idêntica, com texturas 
diferentes (lisa e muito texturada).
FICHA 56
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
85 13:50 7750 0 K 11 750 lx 40 000 % 5 000 % B20G
86 13:55 7750 0 K 11 750 lx 65 000 % 2 000 % B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO
Comparação entre a mesma ref.ª de cor e nível de brilho, hora idêntica, com texturas 
diferentes (lisa e muito texturada).
FICHA 57
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
88 14:40 4650 0 K 58 600 lx 30 000 % 5 000 % R50B
89 14:45 4650 0 K 58 600 lx 45 000 % 2 000 % B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO
Comparação entre a mesma ref.ª de cor e nível de brilho, hora idêntica, com texturas 
diferentes (lisa e muito texturada).
FICHA 58
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
91 15:00 4650 0 K 58 600 lx 10 000 % 5 000 % R50B
92 15:02 4650 0 K 58 600 lx 50 000 % 5 000 % R80B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA PRETO NATURAL
Comparação entre a mesma refª de cor, brilho e textura, em horas diferentes, ordenada por 
valor de Iluminância.
FICHA 59
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
85 13:50 7750 0 K 11 750 lx 40 000 % 5 000 % B20G
88 14:40 4650 0 K 58 600 lx 30 000 % 5 000 % R50B
91 15:00 4650 0 K 58 600 lx 10 000 % 5 000 % R50B
82 13:30 4650 0 K 63 000 lx 30 000 % 5 000 % R50B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA BRANC0 NATURAL
Comparação entre a mesma refª de cor, brilho e textura, em horas diferentes, ordenada por 
valor de Iluminância.
FICHA 60
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
75 12:40 8450 0 K 12 050 lx 15 000 %  0 % N
98 15:17 4600 0 K 58 500 lx 5 000 % 2 000 % G
100 15:20 4600 0 K 58 500 lx 5 000 % 2 000 % B
73 12:05 4650 0 K 66 500 lx 3 000 %  0 % N
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR APARENTE
GRÉS PORCELÂNICO REVIGRÉS_ REFª CROMÁTICA TURQUESA NATURAL
Comparação entre a mesma refª de cor, brilho e textura, em horas diferentes, ordenada por 
valor de Iluminância.
FICHA 61
Registo 
Nº
Hora Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem de 
Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
78 13:05 7150 0 K 10 300 lx 30 000 % 30 000 % B
96 15:07 4600 0 K 58 500 lx 5 000 % 30 000 % B
80 13:10 4700 0 K 65 000 lx 10 000 % 30 000 % R90B
94 15:06 4650 0 K 66 500 lx 5 000 % 15 000 % B20G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA EM HORAS DIFERENTES
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y20R
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, horas diferentes.
FICHA 62
Registo 
Nº
Hora Distânci
a (m)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
102 10:50  140 m 4350 0 K 73 000 lx 10 000 % 5 000 % Y10R
133 14:50  140 m 5800 0 K 9 500 lx 10 000 % 10 000 % Y30R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA EM HORAS DIFERENTES
CHELAS_OCRE MÉDIO_2030-Y20R
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, horas diferentes.
FICHA 63
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura 
de Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
101 10:35  140 m 4350 0 K 73 000 lx 10 000 % 15 000 % Y30R
134 14:53  140 m 5800 0 K 9 500 lx 15 000 % 15 000 % Y40R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA EM HORAS DIFERENTES
CHELAS_CINZENTO_4502-Y
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, horas diferentes.
FICHA 64
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura 
de Cor 
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidad
e da Cor (%)
Matiz
103 10:55  140 m 4350 0 K 73 000 lx 35 000 % 2 000 % Y
135 15:00  140 m 5800 0 K 9 500 lx 30 000 % 5 000 % B20G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 65
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
solar
Temperatura de 
Cor (kelvin)
IIluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
121 13:00 ao sol 4650 0 K 51 100 lx 5 000 % 5 000 % Y30R
122 13:03 em sombra 5550 0 K 11 100 lx 15 000 % 15 000 % G80Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_VERMELHO_4040-Y80R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 66
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
IIluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidad
e da Cor (%)
Matiz
123 13:05 ao sol 4650 0 K 51 100 lx 20 000 % 40 000 % Y80R
124 13:07 em sombra 5550 0 K 5 100 lx 40 000 % 40 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 67
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
IIluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticida
de da Cor 
Matiz
129 13:20 ao sol 4600 0 K 60 400 lx 8 000 % 4 000 % Y50R
128 13:18 em sombra 4400 0 K 13 500 lx 15 000 % 10 000 % G80Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 68
Regist
o Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
IIluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidad
e da Cor (%)
Matiz
129 13:20 ao sol 4600 0 K 60 400 lx 8 000 % 4 000 % Y50R
127 13:17 em sombra 5150 0 K 15 000 lx 15 000 % 10 000 % Y10R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE MÉDIO_2030-Y20R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 69
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz solar
Temperatura 
de Cor 
(kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidad
e da cor (%)
Matiz
101 10:35 ao sol 4350 0 K 73 000 lx 10 000 % 15 000 % Y30R
105 11:07 em sombra 4600 0 K 14 000 lx 10 000 % 10 000 % Y30R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_CINZENTO_4502-Y
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 70
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz solar
Temperatura 
de Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
103 10:55 ao sol 4350 0 K 73 000 lx 35 000 % 2 000 % Y
107 11:25 em sombra 4600 0 K 14 000 lx 45 000 % 2 000 % G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_AZUL_2010-B
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 71
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz solar
Temperatura 
de Cor 
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
115 12:31 ao sol 4500 0 K 60 000 lx 5 000 % 15 000 % R80B
2010 12:32 em sombra 4400 0 K 7 450 lx 15 000 % 15 000 % R90B
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 72
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
121 13:00 ao sol 4650 0 K 51 100 lx 5 000 % 5 000 % Y30R
122 13:03 em sombra 5550 0 K 11 100 lx 15 000 % 15 000 % G80Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_VERMELHO_4040-Y80R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 73
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
123 13:05 ao sol 4650 0 K 51 100 lx 20 000 % 40 000 % Y80R
124 13:07 em sombra 5550 0 K 5 100 lx 40 000 % 40 000 % R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA AO SOL E EM SOMBRA
CHELAS_OCRE CLARO (2)_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, ao sol e em sombra, em horas idênticas.
FICHA 74
Registo 
Nº
Hora Incidência 
da luz 
Temperatura 
de Cor 
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
da Cor (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
129 13:20 ao sol 4600 0 K 60 400 lx 8 000 % 4 000 % Y50R
128 13:18 em sombra 4400 0 K 13 500 lx 15 000 % 10 000 % G80Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA:
SOMBRA PRÓPRIA E PROJECTADA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, em sombra, em horas idênticas.
FICHA 75
Regist
o Nº
Hora Tipo de 
sombra
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
127 13:17 projectada 5150 0 K 15 000 lx 15 000 % 10 000 % Y10R
128 13:18 própria 4400 0 K 13 500 lx 15 000 % 10 000 % G80Y
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA:
SOMBRA PRÓPRIA E PROJECTADA
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre superfícies pintadas da mesma cor, em sombra, em horas idênticas.
FICHA 76
Registo 
Nº
Hora Tipo de 
sombra
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da Cor (%)
Matiz
130 14:30 projectada 4700 0 K 6 800 lx 15 000 % 15 000 % Y20R
131 14:32 própria 4400 0 K 14 500 lx 15 000 % 10 000 % Y10R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA 
COM A DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO
CHELAS_CINZENTO_4502-Y
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, distâncias diferentes.
FICHA 77
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
103 10:55  140 m 4350 0 K 73 000 lx 35 000 % 2 000 % Y
110 11:45  40 m 4500 0 K 73 600 lx 30 000 % 5 000 % Y70R
111 11:58  7 m 4500 0 K 73 600 lx 20 000 % 5 000 % B20G
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA 
COM A DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y20R
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, distâncias diferentes.
FICHA 78
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
102 10:50  140 m 4350 0 K 73 000 lx 10 000 % 5 000 % Y10R
108 11:40  40 m 4500 0 K 73 600 lx 5 000 % 10 000 % Y
112 11:59  7 m 4500 0 K 73 600 lx 6 000 % 3 000 % Y20R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA 
COM A DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO
CHELAS_OCRE MÉDIO_2030-Y20R
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar directa, distâncias diferentes.
FICHA 79
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura 
de Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
101 10:35  140 m 4350 0 K 73 000 lx 10 000 % 15 000 % Y30R
109 11:43  40 m 4500 0 K 73 600 lx 10 000 % 20 000 % Y20R
113 12:00  7 m 4500 0 K 73 600 lx 10 000 % 15 000 % Y30R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA 
COM A DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO
CHELAS_OCRE CLARO_1515-Y30R
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar indirecta, distâncias diferentes.
FICHA 80
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura de 
Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidad
e da cor (%)
Matiz
117 12:33  40 m 4400 0 K 7 450 lx 15 000 % 10 000 % Y20R
120 12:41  12 m 4400 0 K 7 450 lx 15 000 % 15 000 % Y20R
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DA COR PERCEPCIONADA
COM A DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO
CHELAS_AZUL_2010-B
Comparação entre a mesma superfície pintada, incidência solar indirecta, distâncias diferentes.
FICHA 81
Registo 
Nº
Hora Distância 
(m)
Temperatura 
de Cor (kelvin)
Iluminância 
(lux)
Percentagem 
de Preto (%)
Cromaticidade 
da cor (%)
Matiz
116 12:32  35 m 4400 0 K 7 450 lx 15 000 % 15 000 % R90B
119 12:40  10 m 4400 0 K 7 450 lx 15 000 % 15 000 % B
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O Dispositivo de Medição das Cores Percepcionadas (DISMECOR) foi desenvolvido para 
colmatar uma lacuna na medição da cor das superfícies tal como as vemos, de acordo com a sua 
efemeridade decorrente da constante alteração das circunstâncias de observação e iluminação. 
Este dispositivo foi utilizado para efectuar as medições que constam das Fichas de Análise 
Cromática que constituem o Anexo I deste documento.  
Após a conclusão do seu desenvolvimento e a construção do protótipo final foi instruído e 
entregue o processo de Patente do aparelho, em nome da FAUTL, que obteve publicação no 
Boletim da Propriedade Industrial nº 2011/03/14 com o nº 105521, que constitui este Anexo IV. 
A obtenção da Patente Industrial é um dos objectivos descritos no presente Doutoramento. 
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PATENTES DE INVENÇÃO 
 
 
 
Pedidos - BBCA/1A 
 
 A publicação dos pedidos de patentes de invenção a seguir indicados é efectuada nos termos do disposto no artigo 
66.º do Código da Propriedade Industrial; da data de publicação do presente aviso começa a contar-se o prazo de dois 
meses para a apresentação de reclamações de quem se julgar prejudicado pela eventual concessão dos mesmos, nos termos 
do artigo 17.º do mesmo Código. 
 
 
 
(11) 104420 (12) A1 
(22) 2009.03.02 
(30) 
(71)  PT ADELINO RODRIGUES MARTINS 
 RUA 8, LOTE 40, R/C DIREITO 
 CIDADE SOL  
 PT 2835-513 SANTO ANTÓNIO DA 
CHARNECA 
(72) ADELINO RODRIGUES MARTINS 
(51) Int. Cl. 
 C12G 3/06 (2006.01)  C12G 3/02 (2006.01) 
(54) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE 
BEBIDAS ENERGÉTICAS, APERITIVAS E 
REFRESCANTES A BASE DA 
FERMENTAÇÃO DE GRÃOS DE KÉFIR, 
COM ADIÇÃO DE OUTRAS BEBIDAS, PARA 
CONSUMO HUMANO E PARA A SUA 
COMERCIALIZAÇÃO. 
(57) PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE BEBIDAS 
ENERGÉTICAS, APERITIVAS E REFRESCANTES A BASE DA 
FERMENTAÇÃO DE GRÃOS DE KÉFIR, COM ADIÇÃO DE 
OUTRAS BEBIDAS, PARA CONSUMO HUMANO E PARA A SUA 
COMERCIALIZAÇÃO. A INVENÇÃO REFERE-SE AO PROCESSO 
DE PREPARAÇÃO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS, APERITIVAS E 
REFRESCANTES A BASE DA FERMENTAÇÃO DOS GRÃOS DE 
KÉFIR ONDE SE ADICIONA BEBIDAS COM OU SEM ÁLCOOL 
PARA CONSUMO HUMANO. A COMPOSIÇÃO DA INVENÇÃO 
CARACTERIZADO POR ESSENCIALMENTE FERMENTAR OS 
GRÃOS DE KÉFIR EM ÁGUA OU NUM EXTRACTO DURANTE 
UM PROCESSO QUE PODE IR DE 6 HORAS A 60 HORAS, ONDE O 
MAIS USADO É A FERMENTAÇÃO DE 24 HORAS. DEPOIS DE SE 
ADICIONAR A BEBIDA DESEJADA, A GARRAFA É 
DEVIDAMENTE FECHADA, SÓ PODENDO SER ABERTA AO FIM 
DE 30 DIAS O MÍNIMO (MATURAÇÃO). O CONSUMO DESTAS 
BEBIDAS RESULTA EM UM BEM-ESTAR, VISTO QUE AS 
BEBIDAS A BASE DE KÉFIR DÃO MUITA ENERGIA AUMENTA A 
IMUNIDADE E BENEFICIA A MICRO FLORA INTESTINAL 
PREVENINDO DOENÇAS COMO O CANCRO. 
  
 
Nova publicação autorizada por despacho de 2011/01/20 (nº 7 do artigo 
11.º do cpi) 
 
Ver Fascículo Completo 
 
 
 
 
  
  
(11) 105521 (12) A1 
(22) 2011.02.11 
(30) 
(71)  PT FACULDADE DE ARQUITECTURA - 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
 RUA SÁ NOGUEIRA, POLO 
UNIVERSITÁRIO ALTO DA AJUDA 
 PT 1349-055 LISBOA 
(72) JOÃO NUNO DE CARVALHO PERNÃO 
(51) Int. Cl. 
 G01J 3/46 (2006.01) 
(54) DISPOSITIVO E SISTEMA DE MEDIÇÃO DE 
CORES PERCEPCIONADAS 
(57) O PRESENTE INVENTO CONSISTE NUM APARELHO QUE 
SE DESTINA À MEDIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA COR SOBRE AS 
SUPERFÍCIES E DA SUA VARIAÇÃO DE ACORDO COM AS 
CIRCUNSTÂNCIAS DE OBSERVAÇÃO, NOMEADAMENTE: TIPO, 
LOCALIZAÇÃO E INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO PRESENTE, 
ÁREA DA APLICAÇÃO DA COR, DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO, 
ÂNGULO DE VISÃO, TEXTURA E BRILHO DA SUPERFÍCIE, 
RELAÇÃO COM OUTRAS CORES ADJACENTES. O APARELHO É 
CONSTITUÍDO PELOS SEGUINTES ELEMENTOS: VISOR (1); 
MÁSCARA DE VISÃO (2); REFLECTOR (3); ILUMINANTE (4); 
SISTEMA DE OBSERVAÇÃO DE AMOSTRAS (5); PEÇA DE 
SUPORTE DO TRIPÉ (6); SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO SOBRE 
PLANO DE TRABALHO (7); BATERIA (8); ORIFÍCIO DE 
VENTILAÇÃO (9); LOCALIZAÇÃO DO INTERRUPTOR/SELECTOR 
DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (10); LED AVISADOR DO 
ILUMINANTE LIGADO (11) LED AVISADOR DA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO POR BATERIA (12); ALIMENTAÇÃO DIRECTA 
220 V (13). QUANDO SE ESCOLHE UMA COR ATRAVÉS DE UM 
CATÁLOGO OU AMOSTRA NÃO NOS É POSSÍVEL IMAGINAR O 
SEU EFEITO APÓS A SUA APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES. ESTE 
APARELHO VEM COLMATAR ESSA LACUNA PERMITINDO 
MEDIR E PREVER O TIPO DE VARIAÇÃO DA COR QUE 
OCORRERÁ EM DETERMINADA CIRCUNSTÂNCIA DE 
OBSERVAÇÃO. O CAMPO DA SUA APLICAÇÃO É A 
INVESTIGAÇÃO, ENSINO E PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DA COR 
NA ARQUITECTURA, NO DESIGN, E NAS ÁREAS ARTÍSTICAS 
EM GERAL. OS DADOS OBTIDOS POR ESTE APARELHO 
PERMITIRÃO UMA UTILIZAÇÃO DIRECTA PELA INDÚSTRIA 
RELACIONADA COM ESTAS ÁREAS, COMO A ILUMINAÇÃO, AS 
TINTAS E OS REVESTIMENTOS. 
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(11) Número de Publicação: PT 105521
(51) Classificação Internacional:
G01J 3/46 (2006)
(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO
(22) Data de pedido: 2011.02.11
(30) Prioridade(s):
(43) Data de publicação do pedido: 2011.03.14
(73) Titular(es):
FACULDADE DE ARQUITECTURA - 
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
RUA SÁ NOGUEIRA, POLO UNIVERSITÁRIO 
ALTO DA AJUDA   
1349-055 LISBOA PT
(72) Inventor(es):
JOÃO NUNO DE CARVALHO PERNÃO PT
(74) Mandatário:
(54) Epígrafe: DISPOSITIVO E SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CORES PERCEPCIONADAS
(57) Resumo: O PRESENTE INVENTO CONSISTE NUM APARELHO QUE SE DESTINA À MEDIÇÃO DA 
PERCEPÇÃO DA COR SOBRE AS SUPERFÍCIES E DA SUA VARIAÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS 
DE OBSERVAÇÃO, NOMEADAMENTE: TIPO, LOCALIZAÇÃO E INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO PRESENTE, 
ÁREA DA APLICAÇÃO DA COR, DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO, ÂNGULO DE VISÃO, TEXTURA E BRILHO DA 
SUPERFÍCIE, RELAÇÃO COM OUTRAS CORES ADJACENTES. O APARELHO É CONSTITUÍDO PELOS 
SEGUINTES ELEMENTOS: VISOR (1); MÁSCARA DE VISÃO (2); REFLECTOR (3); ILUMINANTE (4); SISTEMA DE 
OBSERVAÇÃO DE AMOSTRAS (5); PEÇA DE SUPORTE DO TRIPÉ (6); SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO SOBRE 
PLANO DE TRABALHO (7); BATERIA (8); ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO (9); LOCALIZAÇÃO DO INTERRUPTOR/
SELECTOR DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (10); LED AVISADOR DO ILUMINANTE LIGADO (11) LED AVISADOR 
DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO POR BATERIA (12); ALIMENTAÇÃO DIRECTA 220 V (13). QUANDO SE ESCOLHE 
UMA COR ATRAVÉS DE UM CATÁLOGO OU AMOSTRA NÃO NOS É POSSÍVEL IMAGINAR O SEU EFEITO APÓS 
A SUA APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES. ESTE APARELHO VEM COLMATAR ESSA LACUNA PERMITINDO MEDIR 
E PREVER O TIPO DE VARIAÇÃO DA COR QUE OCORRERÁ EM DETERMINADA CIRCUNSTÂNCIA DE 
OBSERVAÇÃO. O CAMPO DA SUA APLICAÇÃO É A INVESTIGAÇÃO, ENSINO E PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DA 
COR NA ARQUITECTURA, NO DESIGN, E NAS ÁREAS ARTÍSTICAS EM GERAL. OS DADOS OBTIDOS POR ESTE 
APARELHO PERMITIRÃO UMA UTILIZAÇÃO DIRECTA PELA INDÚSTRIA RELACIONADA COM ESTAS ÁREAS, 
COMO A ILUMINAÇÃO, AS TINTAS E OS REVESTIMENTOS.

















